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การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความรู้คู่ความดีโดยใช้ทฤษฎีพหุปัญญา
ส าหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษา (ปีที่ 3) 
Developing the Quality of Learning Management Emphasizing Knowledge and 
Morality through the use of Multiple Intelligences Theory for Elementary School 






 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 




ใช้ทฤษฎีพหุปัญญาส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาผ่านกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 2) สร้างครูแกนน าด้านการ
จัดท าแผนการสอนและด้านการท าวิจัยในชั้นเรียนในระดับประถมศึกษา การวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วม กลุ่มตัวอย่างคือ ครูผู้สอนระดับประถมศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสในเครือข่ายวิจัยทางการศึกษาภาคกลาง
ตอนล่างกลุ่มที่ 3  จ านวน 10 โรงเรียน ซึ่งสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการจ านวน 71 คน ด าเนินการวิจัยเป็น 3 
ระยะ คือ 1) ระยะเตรียมการ 2) ระยะด าเนินการและนิเทศติดตาม และ 3) ระยะแลกเปล่ียนเรียนรู้และเขียนรายงานการ
วิจัย ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์  การตรวจแผน   การสอนและงานวิจัยในชั้นเรียน 
การใช้ระบบพี่เล้ียงและการนิเทศติดตามผลโดยนักวิจัย ผลการวิจัยพบว่า 1) การด าเนินงานของครู (1.1) ครูสามารถ
พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความรู้คู่ความดีโดยใช้ทฤษฎีพหุปัญญาส าหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาผา่น
กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน (1.2) ได้ครูแกนน าในระดับประถมศึกษาจ านวน 42 คน ที่ท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการ
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The purpose of this research were 1) to use classroom research processes to support teachers in 
developing, for elementary school students, innovations for learning management emphasizing knowledge and 
morality based on the multiple intelligences theory. 2) to build a group of teacher leaders who were skillful in 
planning lessons and conducting classroom research on elementary education. Participatory action research 
was employed as the research design.  The subjects of the study were 71 elementary teachers from 10 
educational opportunity expansion schools in Educational Research Network, Lower Central Region, Group 3. 
The schools were under the jurisdiction of Office of Basic Education, Local Administrative Organization, and 
Office of Private Education Commission. The research consisted of 3 phases: 1) preparation, 2) operation and 
coaching and 3) knowledge management and report writing. The data were collected by questionnaires, 
interviews, lesson plans, classroom research, and the researcher’ coaching and mentoring system.  It was 
found that 1) Teachers’ performance: (1.1) The teachers were able to us classroom research process to 
develop, for elementary school students, innovations for learning management emphasizing knowledge and 
morality based on multiple intelligences theory.(1.2) the 42 elementary teacher leaders were able to conduct 
classroom research in order to promote learning management and solve instructional problems for students 
and 2) Students’ learning outcomes: In academic year 2011, the average scores on all learning areas increased 
from the year 2009, except for on health and physical education, and arts. 
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บทน า 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) ได้ชี้ให้เห็นถึงความจ าเป็นในการ
ปรับเปล่ียนจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทยให้มีคุณธรรม และมีความรอบรู้อย่างเท่าทัน ให้มีความพร้อม
ทั้งดา้นร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และศีลธรรม สามารถก้าวทันการเปล่ียนแปลงเพื่อน าไปสู่สังคมฐานความรู้ได้อย่าง
มั่นคง  แนวการพัฒนาคนดังกล่าวมุ่งเตรียมเด็กและเยาวชนให้มีพื้นฐานจิตใจที่ดีงาม มีจิตสาธารณะ พร้อมทั้งมี
สมรรถนะ ทักษะและความรู้พื้นฐานที่จ าเป็นในการด ารงชีวิต อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน (สภาพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2549) ซึ่งผู้ที่บทบาทส าคัญยิ่งในการพัฒนาเด็กและเยาวชนคือครู โดยเฉพาะอย่างยิ่งครู
ในระดับประถมศึกษา แต่จากการด าเนินการประชุมสัมมนาเครือข่ายการวิจัยทางการศึกษาระดับภูมิภาค ภาคกลาง





เรียนรู้ของครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพของการจัดการศึกษา ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ.2542 ที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553  (กระทรวงศึกษาธิการ.  2546: 1; ราชกิจจานุเบกษา.  2553: 
1-2) ดังนั้นครูผู้สอนจึงต้องออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้ใกล้เคียงกับสภาพจริงในวิถีชีวิตของผู้เรียนในชุมชนและ
สังคม มุ่งสร้างบรรยากาศที่สอดคล้องกับการด ารงชีวิต โดยใช้ส่ือที่หลากหลายในลักษณะที่เหมาะสมกับความสามารถ
ในการเรียนรู้และความสนใจของผู้เรียน ค านึงถึงการใช้สมองทุกส่วน โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม จึงจะส่งเสริม
ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาได้ตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ เนื่องจากแต่ละบุคคลมีความสามารถหรือความเก่งที่
แตกต่างกันและมีแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน จึงส่งผลต่อการเสริมสร้างพัฒนาความสามารถของผู้เรียนแต่ละบุคคล
แตกต่างกันซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีพหุปัญญา (Multiple Intelligences) ของเฮาเวิร์ด การ์ดเนอร์ (Howard Gardner) 
โดยการ์ดเนอร์กล่าวว่าทุกคนมีปัญญาที่แตกต่างกัน (Gardner.  1999: 41-52; อารี สัณหฉวี และ อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์.  
2550: ออนไลน;์ อ้างอิงจาก Gardner.  2004: 31-42) 
ด้วยเหตุที่ผู้วิจัยเล็งเห็นความส าคัญของปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นความรู้คู่ความดีโดยใช้ทฤษฎีพหุปัญญาขึ้นเป็นเวลา 3 ปี เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในเครือข่าย




 1. ส่งเสริมครูให้พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความรู้คู่ความดีโดยใช้ทฤษฎีพหุปัญญาส าหรับ
นักเรียนระดับประถมศึกษาผ่านกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน  











2. ได้ครูแกนน าด้านการจัดท าแผนการสอนและด้านการท าวิจัยในชั้นเรียนในระดับประถมศึกษา 
 
ขอบเขตการวิจัย  
ประชากร  ได้แก่ ครูที่สอนในระดับประถมศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา รวมทั้งบุคลากร
ทางการศึกษา เขตภาคกลางตอนล่างกลุ่มที่ 3 จากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการจังหวัดละ 2 โรงเรียน รวม 10 โรงเรียน 
เป็นครูจ านวน 160 คน 
กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่ ครูที่สอนในระดับประถมศึกษาของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา รวมทั้งบุคลากร
ทางการศึกษา เขตภาคกลางตอนล่างกลุ่มที่ 3 จากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ รวม 10 โรงเรียน เป็นครูจ านวน 71 คน 
ได้มาโดยความสมัครใจ 
ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
ตุลาคม 2554 ถึง พฤษภาคม 2555 
  สถานที่ท าการวิจัย 
โรงเรียนขยายโอกาสในเครือข่ายวิจัยทางการศึกษาเขตภาคกลางตอนล่างกลุ่มที่ 3 จ านวน 5 จังหวัด (จังหวัด
สมุทรปราการ จังหวัดนครนายก จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว ) ซึ่งสังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 
 เคร่ืองมือและวิธีการที่ใช้ในการวิจัย 




การด าเนินการวิจัยแบ่งเป็น 3 ระยะ 
ระยะที่ 1  ระยะเตรียมการ (ตุลาคม – ธันวาคม) 
1.  ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เน้นความรู้คู่ความดี และ
รูปแบบการเสริมพลังการเรียนรู้ส าหรับครู รวมทั้งเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีพหุปัญญา  
2. สร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน  
2) แบบส ารวจความสามารถทางสติปัญญาของนักเรียน 3) แบบส ารวจความพึงพอใจของครูผู้สอนระดับประถมศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการวิจัยที่มีต่อโครงการวิจัยความรู้คู่ความดี 
3. น าเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความเที่ยงตรงเชิง
โครงสรา้ง หลังจากน้ันน ามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
4. น าเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยชุดที่ 1) และ 2) ในข้อ 2. ไปทดสอบกับกลุ่มประชากรในปีการศึกษา 2553 
โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา ของครอนบราค ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.74 และ 0.79 ตามล าดับ 
5. ประสานงานกับผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นเครือข่ายวิจัยทางการศึกษาภาคกลางตอนล่างกลุ่มที่ 3 ทั้ง 10 
โรงเรียน เพื่อคัดเลือกครูแกนน า ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจงอย่างมีจุดมุ่งหมาย (Purposive Sampling) จ านวน
ครูแกนน าในแต่ละโรงเรียน ดังตาราง 1 
103 
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ตาราง 1  จ านวนครูแกนน าที่คัดเลือกโดยผู้บริหาร จ าแนกตามจังหวัด 
จังหวัด โรงเรียน จ านวนครูแกนน า 
สระแก้ว โรงเรียนหนองเตียน 3 
ปราจีนบุรี โรงเรียนเทศบาล2  (วัดหลวงปรีชากูล )   4 
โรงเรียนเทศบาล3  (วัดแก้วพิจิตร) 10 
โรงเรียนบ้านวังทะลุ   9 
ฉะเชิงเทรา โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแหลมใต้ (สุตสนุทร)   1 
โรงเรียนปากคลองบางขนาก   3 
นครนายก   โรงเรียนเทศบาล1 (วัดศรีเมือง)   2 
โรงเรียนวัดดอนยอ   3 
สมุทรปราการ   โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎรอ์ุทิศ   3 
โรงเรียนอ านวยวิทย ์ 4 
รวม 42 
 
6. ส่ือสารท าความเข้าใจกับผู้บริหารสถานศึกษาและครูแกนน าในระดับโรงเรียนเกี่ยวกับการด าเนินการตาม
โครงการวิจัย พร้อมทั้งส่งเอกสารแผนการด าเนินงานและจัดท าส่ือ เช่น  CD เพื่อเสริมศักยภาพผู้บริหารและครู คู่มือ
การด าเนินงานโครงการวิจัยฯ  จัดท าเว็บไซด์เครือข่าย   
ระยะที่ 2  ด าเนินการและนิเทศติดตาม (มกราคม-มีนาคม)  
1. ประชุมปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อวางแผนการท างานภาคสนามกับครูแกนน าเพื่อเสริมสร้างพลังให้แก่




3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมตามความต้องการจ าเป็นของครูผู้สอนในระดับประถมศึกษา 
4. ผลิตและหาส่ือเสริมศักยภาพส าหรับครู 
5. นิเทศติดตามผลการปฏิบัติงานของครูในภาคเรียนที่ 2 โดยใช้ระบบพี่เล้ียงและนิเทศติดตามผล โดยตรวจ
แผนการสอน สังเกตการสอนของครูและพฤติกรรมนักเรียน พิจารณาผลงานนักเรียน สอบถามและสัมภาษณ์นักเรียน 
6. จัดสัมมนาแลกเปล่ียนความรู้ ความคิด ประสบการณ์ ตลอดจนปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขเพื่อ
ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมพหุปัญญาเพื่อพัฒนาความรู้คู่ความดีของนักเรียนในระดับ
ประถมศึกษา  และสร้างระบบดูแลช่วยเหลือเพื่อนครูในระดับสถานศึกษา ท าการส ารวจความคิดเห็นต่อการจัดการ
เรียนการสอนในปัจจุบันของครูหลังเข้าร่วมโครงการวิจัย และส ารวจพหุปัญญาของนักเรียนหลังเข้าร่วมโครงการวิจัย 
7. ประเมินคุณภาพแผนการสอนที่เน้นความรู้คู่ความดีและคุณภาพงานวิจัยในชั้นเรียนของครูหลังส้ินสุด
โครงการวิจัยปีที่ 3 
 ระยะที่ 3   แลกเปลี่ยนเรียนรู้และเขียนรายงานการวิจัย  ปีที่ 3   (เมษายน-พฤษภาคม) 
1. สร้างเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้และผลงานวิจัยในชั้นเรียนในระดับประถมศึกษาที่
เป็นแบบอย่างที่ดี และส ารวจความพึงพอใจของครูในระดับประถมศึกษาต่อการเข้าร่วมโครงการวิจัยความรู้คู่ความดี   
2. เขียนรายงานการวิจัย  ปีที่3 ในขณะด าเนินการวิจัยนั้นจะมีนิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอกร่วม
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ผลการวิจัย 
1. การด าเนินงานของครู  
 
ตาราง 2   สรุปการจัดท าแผนการสอนของครูระดับประถมศึกษาในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการวิจัย ปีการศึกษา 2554 จ าแนกตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ 
ชื่อโรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู ้
ไทย คณิต วิทย ์ สังคม อังกฤษ สุข ฯ ศิลปะ การงาน คอมฯ** 
1. โรงเรียนบ้านหนองเตียน           
2.โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดหลวงปรีชากูล )            
3.โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดแก้วพิจิตร)          
4.โรงเรียนบ้านวังทะล ุ           
5.โรงเรียนเทศบาล1วัดแหลมใต้ (สุต
สุนทร)   
- - - - - - - - - 
6.โรงเรียนปากคลองบางขนาก   *  *  *   * * 
7.โรงเรียนเทศบาล1 (วัดศรีเมือง)          
8.โรงเรียนวัดดอนยอ            
9.โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทศิ          
10.โรงเรียนอ านวยวิทย ์          
สรุปจ านวนโรงเรียน 9 8 7 6 4 4 3 5 2 
* จัดท าแผนการสอนแบบบูรณาการทั้ง 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
** คอมพิวเตอร์ อยู่ในกลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี 
 
จากตาราง 2 พบว่า ในปี พ.ศ. 2554 ครูผู้สอนในระดับประถมศึกษาของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการวิจัยเขียน
แผนการสอนตามแนวทฤษฏีพหุปัญญาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมากที่สุด (จ านวน 9 โรงเรียน) รองลงมาเป็น
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (จ านวน  8  โรงเรียน) และวิทยาศาสตร์ (จ านวน 7 โรงเรียน)   
 
ตาราง 3  จ านวนครูแกนน าที่เข้าร่วมโครงการวิจัยโดยสมัครใจ จ าแนกตามจังหวัด 
จังหวัด โรงเรียน จ านวนครูแกนน า(ผู้บริหารคัด) จ านวนครูแกนน า(สมัครใจ) 
สระแก้ว โรงเรียนหนองเตียน 3 3 
ปราจีนบุรี โรงเรียนเทศบาล2  (วัดหลวงปรีชากูล )   4 2  
โรงเรียนเทศบาล3  (วัดแก้วพิจิตร) 10 6  
โรงเรียนบ้านวังทะลุ   9 8  
ฉะเชิงเทรา โรงเรียนเทศบาล 1 วัดแหลมใต้ (สุตสุนทร)   1 1 
โรงเรียนปากคลองบางขนาก   3 6  
นครนายก   โรงเรียนเทศบาล1 (วัดศรีเมือง)   2 2 
โรงเรียนวัดดอนยอ   3 7  
สมุทรปราการ   โรงเรียนคลองกระทุ่มราษฎร์อุทิศ   3 7  
โรงเรียนอ านวยวิทย์ 4 7  
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จากตาราง 3 พบว่าผู้บริหารได้คัดเลือกครูแกนน าในด้านการท าแผนการสอนและการท าวิจัยในชั้นเรียน 
จ านวน 42 คน แต่ภายหลังจากการเสริมพลังครูและนิเทศติดตามผลการปฏิบัติงานของครูในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2554 โดยใช้ระบบพี่เล้ียงและนิเทศติดตามผล ปรากฏว่ามีครูแกนน าเพิ่มขึ้นเป็น 49 คน คิดเป็นร้อยละ 69.01 ของครู
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 71 คน ที่ท าแผนการสอนส่ง 
 
ตาราง 4   สรุปผลการคัดเลือกครูแกนน าด้านการจัดท าแผนการสอนและการท าวิจัยในชั้นเรียนในระดับประถมศึกษา 
ปีการศึกษา จ านวนครูทีช่ิ้นงานในด้านต่างๆ (คน) รวมจ านวนชิ้นงาน จ านวนครูแกนน า(คน) 
การจัดท าแผนการสอน การท าวิจัยในชั้นเรียน 
2554 71 49 120 49 
 
จากตาราง 4 พบว่า ในปีการศึกษา 2554 มีจ านวนชิ้นงานที่ครูในระดับประถมศึกษาของโรงเรียนที่เข้าร่วม
โครงการวิจัยทั้งสิ้น 120 จากครูแกนน า49 คน  
 
ตาราง 5   ความพึงพอใจของครูในระดับประถมศึกษาต่อการเข้าร่วมโครงการวิจัยความรู้คู่ความดี   
รายการประเมิน ค่าร้อยละ ค่าสถิติพืน้ฐาน แปลผล 
5 4 3 2 ไม่ตอบ 
 
S.D 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการถอดบทเรียนของครูในห้องการน าเสนอระดับประถมศึกษา 4.74 0.28 มากที่สุด 
1. ท่านมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนว
ทางการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 




37.5 54.17 0 0 8.33 4.41 0.50 มากที่สุด 
3. ท่านคิดท าสิ่งใหม่ๆ หลังจากการเข้าร่วม
โครงการวิจัยความรู้คู่ความดี 
37.5 54.17 0 0 8.33 4.41 0.50 มากที่สุด 
4. ผลจากการเข้าร่วมโครงการวิจัยความรู้
คู่ความดีท าให้ท่านเกิดการพัฒนาด้านอาชีพ 
33.33 41.67 12.50 0 12.50 4.24 0.70 มากที่สุด 
5. หลังจากการเข้าร่วมโครงการวิจัยความรู้
คู่ความดีแล้วมีผู้ให้ความเชื่อถือท่านเพิ่มขึ้น 
37.5 45.83 8.33 0 8.33 4.71 1.46 มากที่สุด 
ความคิดเห็นของครูระดับประถมศึกษาต่อการเข้าร่วมโครงการวิจัยความรู้คูค่วามดี 3.70 0.34 มาก 
1. ท่านสามารถน าความรู้ที่ได้รับจาก
โครงการวิจัยความรู้คู่ความดีไปใช้ในการสอน 




37.5 37.5 12.50 0 12.50 3.75 1.59 มาก 
3. สิ่งที่ได้รับจากโครงการวิจัยความรู้คู่ความดี
เป็นประโยชน์ตอ่ท่าน 
37.5 41.67 8.33 0 12.50 3.79 1.59 มาก 
4. ท่านได้น าความรู้ที่ได้รับจากโครงการวิจัย
ความรู้คู่ความดีไปถ่ายทอดให้เพือ่นครูฟัง 




25.00 54.17 8.33 0 12.50 3.67 1.52 มาก 
106 
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รายการประเมิน ค่าร้อยละ ค่าสถิติพืน้ฐาน แปลผล 






25.00 54.17 4.17 0 16.67 3.54 1.69 มาก 
ภาพรวม 4.00 0.74 มาก 
 
จากตาราง 5 พบว่า ครูในระดับประถมศึกษามีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการวิจัยความรู้คู่ความดี ใน




ตำรำง 6   ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย O-NET ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการวิจัยกับคะแนนเฉลี่ย
ระดับประเทศ ระหว่างปีการศึกษา 2551 - 2554 จ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

















1. ภาษาไทย 33.37 42.02 38.90 38.58 30.52 31.22 49.59 50.04 
2. คณิตศาสตร ์ 38.14 43.76 35.94 35.88 31.91 34.85 51.42 52.40 
3. วิทยาศาสตร ์ 46.89 51.68 38.56 38.67 36.46 41.56 41.54 40.82 
4. สังคมศึกษา ฯ  34.03 33.9 44.96 47.07 52.34 52.22 
5. ภาษาอังกฤษ 32.12 31.75 17.33 20.99 44.31 52.22 
6. สุขศึกษาและพลศึกษา 63.75 64.76 49.95 54.31 50.43 38.37 
7. ศิลปะ 48.23 42.49 39.57 41.1 45.59 46.75 
8. การงานอาชีพและเทคโนโลย ี 52.13 51.69 51.79 52.52 54.74 55.38 
 
จากตาราง 6 พบว่า คะแนนเฉล่ียของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการวิจัยส่วนใหญ่ยังมีคะแนนเฉล่ียทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ต่ ากว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ ยกเว้นกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และสุข
ศึกษาและพลศึกษา ที่มีคะแนนเฉล่ียสูงกว่าคะแนนเฉล่ียระดับประเทศ แต่ในปีการศึกษา 2554 ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
คะแนนเฉล่ียมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2552 ยกเว้นกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และศิลปะ ซึ่ง
สอดคล้องกับการจัดท าแผนการสอนในตารางที่ 2 ที่พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และสุขศึกษาและพลศึกษา เป็น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ครูท าแผนการสอนตามแนวทฤษฏีพหุปัญญาน้อยที่สุด ตามล าดับ 
  
สรุปและอภิปรายผล 
1. การด าเนินงานของครู พบว่า 
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                 1.2 ได้ครูแกนน าในระดับประถมศึกษาจ านวน 42 คน ที่ท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้
และเพื่อแก้ปัญหานักเรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอน  
2. ผลการเรียนของนักเรียน พบว่า ในปีการศึกษา 2554 คะแนนเฉล่ียทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2552 ยกเว้นกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และศิลปะ 
จะเห็นว่าโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการวิจัยส่วนใหญ่มีคะแนน O-NET ปีการศึกษา2554 สูงกว่าคะแนน O-NET 
ปีการศึกษา 2553 ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คือ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  และกลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการใช้ระบบพี่เล้ียงและนิเทศติดตาม อีกทั้งยังให้ครูแกนน าสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือ จึงเกิดระบบพี่เล้ียงขึ้น เมื่อครูเกิดปัญหาสามารถที่จะซักถาม พูดคุย ให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน 
เมื่อเกิดปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ ครูแกนน าสามารถติดต่อสอบถามผู้วิจัย หรือน าค าถามไปโพสไว้ในเว็บไซด์เครือ
ซึ่งจะมีผู้รู้ในเครือข่ายวิจัยเข้ามาตอบข้อซักถาม และผู้วิจัยจะไปนิเทศติดตามทุกภาคเรียน ภาคเรียนละ 1 – 2 ครั้ง  
นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้ออกแบบประเมินให้ครูแกนน าและครูได้ประเมินแผนการสอนและการจัดการเรียนรู้เน้นความรู้
คู่ความดีโดยใช้ทฤษฎีพหุปัญญา จึงท าให้ครูแกนน าและครูในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการวิจัยมีความมั่นใจขึ้น สามารถ
เขียนแผนการสอนได้อย่างมีทิศทาง สอดคล้องกับงานวิจัยของประนอม ทรงสอาด (2545) และเพ็ญจันทร์ มีนะจรัส 
(2551) ที่พบว่าการนิเทศภายในแบบเน้นการมีส่วนร่วมและแบบเพื่อนช่วยเพื่อนสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการสอนและ
ยังส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนอีกด้วย นอกจากนี้ครูแกนน าและครูประถมศึกษาในโรงเรียนที่ร่วมโครงการวิจัยยัง












            2. ควรเสริมพลังอ านาจให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความหลากหลายของนักเรียนที่มีพื้นฐานทาง
ปัจจัยด้านครอบครัว ปัจจัยทางสังคมและปัจจัยด้านตัวผู้เรียน  
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